






  Téma  práce  souhrnně  zpracovává  vliv  klimatu  na  svahové  pohyby.  Filip Olejár  zde 
čerpal  jak  z domácí,  tak  ze  zahraniční  literatury  a prokázal,  že  je  schopen  samostatného 
studia domácí i zahraniční literatury.  
V průběhu  zpracování  probíhaly  pravidelné  konzultace  Filipa  Olejára  s jeho 
školitelem. Filip Olejár  sám aktivně přicházel  s dotazy a prokonzultované  informace a  rady 
školitele  pečlivě  zpracovával.  Bakalářská  práce  tak  postupně  získávala  tvar  až  do  finální 
podoby.  Při  zpracování  postupoval  velmi  samostatně  a  aktivně.  Shromážděné  příklady 




dobře má  Filip  Olejár  získané  poznatky  daného  tématu  utříděny  a  jak  dobře  umí  vybrat 
z dílčích podtémat to podstatné, aby práce tvořila jednotný celek s logickou stavbou.   
  Oceňuji  i  to,  že  zpracování  dílčích  částí  i  následná  celková  finalizace  odpovídala 
předem stanovenému harmonogramu, kdy byly Filipem Olejárem vždy dodržovány předem 
stanovené dílčí  termíny a  tak mohl dokončit a odevzdat bakalářskou práci bez  zbytečného 
spěchu v závěru před finálním termínem odevzdání. 






V Praze, 15. 8. 2016            Ing. Jan Novotný, CSc. 
vedoucí bakalářské práce   
 
